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C I N E M A b«JJ I P O E S I A 
Retorno al pasado 
E l recuerdo, 
E s e turbio compañero de alcoba 
recalcitrante y dipsómano, 
que te lleva, 
C o m o antes, 
C o m o siempre, 
- C o m o a un pájaro su instinto 
una vez que ya ha sido domest icado-
a comer dócilmente, 
- c o m o ella te llevaba-
E n la palma de su mano 
Toni Figuera 
(A la memoria de Damià Huguet 
i Andreu Ferret, dos admirables 
"cronopios" que estimaren el cinema 
amb follia.) 
¡hiere una leyenda 
A la memor ia de B ur t Lancas ter 
A qué engañarnos: 1994 fue un mal año 
un pésimo año-diría yo-para ser exactos. 
E n Abri l -s in duda el mes más cruel-
M u r i ó mi madre, y a las puertas de Noviembre 
M e entero por la prensa de que también te has ido tú, 
Entrañable amigo Bur t 
A una y otro os sean dadas mil gracias en mi nombre 
Por haberme dispensado el inestimable privilegio 
D e gozar del aroma inolvidable de la vida 
Y de tantos fdms de recuerdo no menos imborrable 
E l azar de la muerte al que otros l laman 
Des t ino cumplido a contraolvido 
Quiso que vuestras memorias se cruzaran 
E n el t iempo y el espacio del poema. 
Demasiado , a buen seguro, para mi viejo gastado 
corazón. 
Toni Figuera 
